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MOTTO 
 
“Do not wait, the time will never be just right. Start where you stand, and work with 
whatever tools you may have at your command, and better tools will be found as you go 
along.” 
Napoleon Hill 
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